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Страхування: Навч. Посіб. / В.О. Пасічний, В.В. Жван.  – Х.: ., 2009. – 213 с.

У навчальному посібнику приведена система знань, необхідних споживачам страхових послуг для забезпечення фінансового захисту від наслідків випадкових ризиків. Зміст книги включає: основні поняття, показники законодавчі та загальноприйняті норми практики страхування; особливості найбільш поширених на Україні видів страхового захисту; необхідну інформацію про страхову компанію, страховий ринок та його державне регулювання. В додатках подано закон України «Про страхування» і приклади основних документів.  











